









































































































































































































ＫｉｎｇｄｏｍｏｆＳａｕｄｉＡｒａｂｉａ ３９９ ０６５ ２２５
Ｋｕｗａｉｔ ９７２ ０４３ ５４７
Ｏｍａｎ ５６９ ２２０ ３２０
Ｑａｔａｒ １１６８ ２０５ ６５８
ＵＡＥ ８８８ ０６４ ５００
Ａｆｒｉｃａａｎｄ
ＭｉｄｄｌｅＥａｓｔ
Ａｌｇｅｒｉａ １６５ ０５６ ０９３
Ｅｇｙｐｔ ２０６ ０６５ １１６
Ｉｒａｑ １４２ ０２４ ０８０
Ｊｏｒｄａｎ ２１３ ０２４ １２０
Ｌｉｂｙａ ３１９ ０６６ １７９
Ｍｏｒｏｃｃｏ １３２ ０７０ ０７５
Ｎａｍｉｂｉａ ２０２ ７１８ １１５
ＳｏｕｔｈＡｆｒｉｃａ ２５９ １２１ １４６
Ｔｕｎｉｓｉａ １７６ ０９６ ０９９
Ｏｔｈｅｒｓ
Ｋａｚａｋｈｓｔａｎ ４１４ ３４８ ２３３
Ｍｅｘｉｃｏ ３３０ １４２ １８６
　　ＤａｔａｏｆＢＣａｎｄＥＦｆｏｒＢａｈｒａｉｎｄｏｎｏｔｅｘｉｓｔ
５２　Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌｏｖｅｒｓｈｏｏｔｏｆｐｌａｎｅｔｅａｒｔｈｕｓｅ
ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＧｌｏｂａｌＦｏｏｔｐｒｉｎｔＮｅｔｗｏｒｋ（２０１０），ｉｎ２００８，ｔｈｅＥａｒｔｈｓｔｏｔａｌＢＣｗａｓ１２０ｂｉｌｉｏｎｇｈａ，ｏｒ１８ｇｈａ
ｐｅｒｐｅｒｓｏｎ，ｗｈｉｌｅｈｕｍａｎｉｔｙｓＥＦｗａｓ１８２ｂｉｌｉｏｎｇｈａ，ｏｒ２７ｇｈａｐｅｒｐｅｒｓｏｎ．Ｔｈｉｓｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙｍｅａｎｓｔｈａｔｗｅａｒｅ
ｉｎａｎｅｃｏｌｏｇｉｃａｌｏｖｅｒｓｈｏｏｔｓｉｔｕａｔｉｏｎ：ｉｔｉｓｔａｋｉｎｇ１５ｙｅａｒｓｆｏｒｔｈｅＥａｒｔｈｔｏｆｕｌｙｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｔｈｅｒｅｎｅｗａｂｌｅｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
ｔｈａｔｐｅｏｐｌｅａｒｅｕｓｉｎｇｉｎａｓｉｎｇｌｅｙｅａｒ．Ｉｎｓｔｅａｄｏｆｌｉｖｉｎｇｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔ，ｗｅａｒｅｅａｔｉｎｇｉｎｔｏｏｕｒｎａｔｕｒａｌｃａｐｉｔａｌ．Ｗｉｔｈ
ｂｕｓｉｎｅｓｓａｓｕｓｕａｌ，ｗｅｗｉｌｒｅｑｕｉｒｅｏｖｅｒ２ｐｌａｎｅｔｓｂｙ２０３０，ａｎｄ２８ｂｙ２０５０（ＷＷＦ，２０１２）．Ｔｈｉｓｆａｃｔｃａｎｂｅｒｅｌａｔ
ｅｄｔｏｏｖｅｒｅｘｐｌｏｉｔａｔｉｏｎｏｆＥａｒｔｈｓｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，ｃｒｏｐｌａｎｄ，ｔｈｉｓｐｅｒｈａｐｓｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙｔｏｔｒａｎｓｆｏｒｍ
ｇｏｏｄａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｌａｎｄｓｔｏｂｅｃｏｍｅｍａｒｇｉｎａｌ．Ｗｅｃａｎｏｎｌｙｓｕｓｔａｉｎｆｏｏｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｉｆｇｌｏｂａｌｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎａｎｄｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎｉｓｉｎｂａｌａｎｃｅｗｉｔｈｔｈｅＥａｒｔｈｓｂｉｏｃａｐａｃｉｔｙ．
６　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｏｆｍａｒｇｉｎａｌｌａｎｄｓａｎｄｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ
ＴｈｅＣＧＩＡＲ（１９９９）ｈａｓｓｅｔｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓｆｏｒｍａｒｇｉｎａｌｌａｎｄｓｔｏａｄｄｒｅｓｓｐｏｖｅｒｔｙａｌｅｖｉａｔｉｏｎ．Ｔｏｂａｓｅ
ｒｅｓｅａｒｃｈｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ，ｉｔｉｓｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄｔｈａｔｌｉｔｌｅｈａｓｂｅｅｎｄｏｎｅｉｎＭＬ，ｗｈｅｒｅｍｏｓｔｏｆｔｈｅｐｏｏｒｌｉｖｅｓ，ａｎｄｒｅｓｕｌｔｓｉｎｉｎ
ｃｒｅａｓｅｏｆｒｅｓｏｕｒｃｅｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎａｎｄｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｙｉｅｌｄｄｅｃｌｉｎｅ．Ｔｈｅｍａｐｐｉｎｇｒｅｖｅａｌｅｄ１８００×１０６ｈａＭＬ，ｈｏｕｓｉｎｇ
１７６０×１０６ｐｅｏｐｌｅｓ，ａｎｄｒｕｒａｌｐｏｖｅｒｔｙｉｎｃｉｄｅｎｃｅｔｏｒｕｒａｌｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｉｓ６３０×１０６ｏｎＭＬ．Ｍａｒｇｉｎａｌａｒｅａｓｉｓ“ｍａｒ
ｇｉｎａｌ”ｆｏｒｍａｎｙｒｅａｓｏｎｓ．Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ，ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｃａｎｂｅｄｅｖｅｌｏｐｅｄｔｈａｔｍｏｖｅｌａｎｄｓｆｒｏｍｍａｒｇｉｎａｌｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ
ｔｏｈｉｇｈｅｒｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ．Ｔｈｅｍｏｓｔｏｂｖｉｏｕｓｅｘａｍｐｌｅｉｓｉｒｉｇａｔｉｏｎｏｆｄｅｓｅｒｔｓｗｈｅｒｅｔｈｉｓｉｓｅｃｏｎｏｍｉｃａｌｙｆｅａｓｉｂｌｅａｎｄ
ｄｅｓｉｒａｂｌｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｒｅｏｔｈｅｒ，ｌｅｓｓｏｂｖｉｏｕｓ，ｂｕｔｊｕｓｔａｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｘａｍｐｌｅｓ，ｅ．ｇ，ｇｒｅａｔｅｒｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｏｆｒａｎｇｅ
ｌｉｖｅｓｔｏｃｋｓｙｓｔｅｍｓｉｎｔｏｍｉｘｅｄｆａｒｍｉｎｇｏｒａｇｒｏｆｏｒｅｓｔｒｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｔｈａｔｉｎｃｒｅａｓｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｆａｒｍｅｒｉｎｃｏｍｅｓ，
ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｒｅｄｕｃｉｎｇｒｉｓｋｔｈｒｏｕｇｈｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ．
ＴｈｅＵＮＥＰｓｔｒｅｓｓｅｄｏｎｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇａｎｄｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｃａｐａｃｉｔｙｏｆｔｈｅｈｉｇｈｅｒｐｏｔｅｎｔｉａｌａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ
８２
ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｉｌａｎｄＷａｔｅｒＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈ，Ｖｏｌ１，Ｎｏ１，２０１３，ｐｐ．２４ ３８
ｌａｎｄｓｔｏｓｕｐｐｏｒｔａｎｅｘｐａｎｄｉｎｇｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｃｏｎｓｅｒｖｉｎｇａｎｄｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｎｇｔｈｅｎａｔｕｒａｌｒｅｓｏｕｒｃｅｓｏｎ
ｌｏｗｅｒｐｏｔｅｎｔｉａｌｌａｎｄｓ（ｍａｒｇｉｎａｌｌａｎｄｓ）ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｍａｉｎｔａｉｎｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅｍａｎ／ｌａｎｄｒａｔｉｏｉｓａｌｓｏｎｅｃｅｓｓａｒｙ．
Ｔｈｅｍａｉｎｔｏｏｌｓｉｎｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｒｕｒａｌｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（ＳＡＲＤ）ａｒｅｐｏｌｉｃｙａｎｄａｇｒａｒｉａｎｒｅｆｏｒｍ，
ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ，ｉｎｃｏｍｅｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｌａｎｄｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｄｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｉｎｐｕｔｓ．
ＴｈｅＦＡＯｍａｎｄａｔｅｉｓｔｏｒａｉｓｅｌｅｖｅｌｓｏｆｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，ｉｍｐｒｏｖｅａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ，ｂｅｔｅｒｔｈｅｌｉｖｅｓｏｆｒｕｒａｌｐｏｐ
ｕｌａｔｉｏｎａｎｄｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｔｏｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙ．ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＦＡＯ（１９９６），“ｆｏｏｄｓｅｃｕｒｉｔｙｅｘｉｓｔｓｗｈｅｎ
ａｌｐｅｏｐｌｅａｔａｌｔｉｍｅｓｈａｖｅｐｈｙｓｉｃａｌ，ｓｏｃｉａｌａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃａｃｃｅｓｔｏｓｕｆｉｃｉｅｎｔ，ｓａｆｅａｎｄｎｕｔｒｉｔｉｏｕｓｆｏｏｄｔｏｍｅｅｔｔｈｅｉｒｄｉ
ｅｔａｒｙｎｅｅｄｓａｎｄｆｏｏｄｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｆｏｒａｎａｃｔｉｖｅ，ｈｅａｌｔｈｙｌｉｆｅ”．
ＴｈｅＩＣＢＡｍａｎｄａｔｅｉｓｔｏｈｅｌｐｗａｔｅｒｓｃａｒｃｅｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ，ｓｏｃｉａｌｅｑｕｉｔｙａｎｄｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙｏｆｗａｔｅｒｕｓｅｔｈｒｏｕｇｈａｎｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｗａｔｅｒｒｅｓｏｕｒｃｅｓｓｙｓｔｅｍｓａｐｐｒｏａｃｈ，ｗｉｔｈｓｐｅｃｉａｌｅｍｐｈａｓｉｓｏｎｍａｒ
ｇｉｎａｌｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（ｓａｌｉｎｅｌａｎｄａｎｄｍａｒｇｉｎａｌｑｕａｌｉｔｙｗａｔｅｒ）．
ＣｌｉｍａｔｅｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｉｎＤｕｒｂａｎ—ＣｌｉｍａｔｅＳｍａｒｔＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ（ＣＳＡ）
Ｉｎｔｈｅｃｈａｎｇｉｎｇｆａｃｅｏｆｃｌｉｍａｔｅａｎｄｔｈｅｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙｏｆｍａｒｇｉｎａｌ／ｄｒｙｌａｎｄｓｔｏｃｌｉｍａｔｅｃｈａｎｇｅ“ｃｌｉｍａｔｅｆｒｉｅｎｄ
ｌｙ”ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｓｏｌｕｔｉｏｎｓｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｂｅｅｎｐｒｏｐｏｓｅｄｆｏｒｍａｒｇｉｎａｌｌａｎｄｓ．ＴｈｅｙｉｎｃｌｕｄｅＣＳＡ，ｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｎａｄｖｏ
ｃａｔｅｄｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌａｓｔｃｌｉｍａｔｅｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｓｉｎＤｕｒｂａｎ（ＳｏｕｔｈＡｆｒｉｃａ）ａｓｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌｉｎａｃｈｉｅｖｉｎｇｍａｎｙａｉｍｓ．
７　Ｃｈａｌｅｎｇｅｓｏｆｍａｒｇｉｎａｌｄｒｙｌａｎｄｓｆｏｒｆｏｏｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
Ｍａｒｇｉｎａｌｄｒｙｌａｎｄｓａｒｅｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄｂｙ，ｄｅｆｉｎｉｎｇｍａｒｇｉｎａｌｌａｎｄｓ，ｌａｃｋｏｆｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｓｏｉｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，ｌａｃｋｏｆｓｏｉｌ
ａｎｄｌａｎｄｕｓｅｐｏｌｉｃｉｅｓ，ｉｎｃｒｅａｓｅｄｗａｔｅｒａｎｄｓｏｉｌｓａｌｉｎｉｔｙ，ｗａｔｅｒｓｃａｒｃｉｔｙ，ｃｌｉｍａｔｉｃｆａｃｔｏｒｓ，ｐｏｏｒｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｎａｔｕｒａｌ
ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，ｌａｎｄｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎａｎｄｄｅｓｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｌｏｗｗａｔｅｒｕｓｅｅｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ，ｐｏｏｒｓｏｉｌｆｅｒｔｉｌｉｔｙ，ｐｏｏｒｅｘ
ｔｅｎｓｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅｓａｎｄｐｏｓｔｈａｒｖｅｓｔｌｏｓｓｅｓａｎｄｍａｒｋｅｔｉｎｇ．Ｂｙ２０５０，ｒｉｓｉｎｇｐｏｐｕｌａｔｉｏｎａｎｄｉｎｃｏｍｅｓａｒｅｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｒｅ
ｓｕｌｔｉｎａ７０ｐｅｒｃｅｎｔｉｎｃｒｅａｓｅｉｎｇｌｏｂａｌｄｅｍａｎｄｆｏｒａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．Ｉｎｃｒｅａｓｅｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｉｓｐｒｏｊｅｃｔｅｄｔｏ
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